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編集後記
『外国語教育論集』第 42 号の刊行に至るまでの道のりはそれほど平坦なもの
ではありませんでした。予想しなかったような事態も生じ、著者との間では細
かなやりとりが何度も繰り返されました。それを一手に引き受け、一つ一つ丁
寧かつ的確に対応された金谷壮太特任研究員には本当に感謝しております。納
谷亮平先生、マイケル・ラーソン先生、ジェームズ・モリス先生も、お忙しい
中時間を割いて編集作業に取り組んで下さり、委員長としてありがたい限りで
した。そして、いつもながら、ご多忙のところ突然の査読依頼をご快諾くださり、
貴重なお時間を割いて丁寧に査読してくださった先生方に心よりお礼申し上げ
ます。
論文の編集作業は、編集者自身の研究者としてのあり方を振り返る機会をも
たらしてくれます。私がこの編集委員会に関わって以来、研究倫理についてや、
自分の文章・ことばの一字一句に責任を持つことについて自省する契機となる
出来事もありました。紀要とは言え、『外国語教育論集』が学術的論考を発表
する場である以上、そこに載る文章は研究者としての矜持が感じられるもので
あるべきですし、そのような論集にしていきたいと思います。
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